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ドイツ金属労組IG Metallの派遣労働問題への対応
: 規制緩和後の妥協点とアイデンティティーの模索


















































































































































































































































































































































































(9) 派遣労働者の加入者数は，Bispinck and Schulten（2011, p.43），IG Metall Metallzeitung Februar 2013，「同一労
働，同一賃金」公式サイトより確認。
(10) EIROnline Germany 03 May 2012（http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/03/articles/de1203019i.htm）およ





































グループ９については414ユーロと1,381ユーロとなる。IG Metall（2012）“Tariferfolg fu¨ r Bescha¨ ftigte in
Leiharbeit,”（http://www.friedrichshafen.igm.de/downloads/artikel/attachments/ARTID_59099_N5Q2cz?
name=Broschuere.pdf）。
(14) Bispinck and Schulten（2011, pp.44－5）では，企業別協約と事業所協定の事例が複数取り上げられている。
同一賃金に至らない妥協も含めて，派遣労働者の待遇改善に結び付いた協約や協定は1,200を超



































































(16) EIROnline Germany 23 April 2012（http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/02/articles/de1202029i.htm）を
参照。
(17) IG Metallホームページの記述だけでなく，協約担当者へのインタビューを通じて，IG Metallが法的支援を必要
とする立場をとっていることを確認した。
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